























Este mês a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) comemora 60 anos de existência, e não poderíamos deixar de reconhecer 
que em decorrência das políticas públicas implementadas nos últimos anos por este 
órgão houve uma expansão e consolidação de programas de pós-graduação Stricto 
Sensu (mestrado e doutorado) em todo o território nacional. Vale lembrar que 
anteriormente os programas se concentravam em alguns estados da Região Sudeste, 
fazendo com que professores de diferentes regiões do país para se qualificar 
necessitasse se afastar de suas instituições de ensino e migrar temporariamente para 
os “centros de excelência” então existentes. Em decorrência disto cada vez mais 
ampliaram as desigualdades regionais, vez que as pesquisas conduzidas 
normalmente respondiam as demandas destas regiões e não das quais eles eram 
originados. 
Visando minimizar este problema, nas últimas décadas, a CAPES, estimulou a 
criação e consolidação de programas fora do eixo hegemônico, proporcionando a 
interiorização de novos programas de pós-graduação Stricto Sensu e como maneira 
de fortalecimento destes lançou edital de pesquisa com cotas específicas para as 
regiões Norte e Nordeste do país, financiaram a construção de laboratórios e como 
resultado houve uma ampliação de pesquisas nestes estados e consequentemente 
produção de conhecimento capaz de minimizar problemas locais. No ano de 2006, um 
grupo de docentes do Departamento de Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia, acompanhando a ampliação de pesquisas e consequentemente a produção 
de conhecimento, decidiu criar a revista Saúde.com, uma das pioneiras em formato 
eletrônico. Foram muitas dificuldades enfrentadas, mas podemos considerá-los 
vitoriosos uma vez que conquistamos o reconhecimento de pesquisadores e 
atualmente o Conselho Editorial tem como proposta melhorar o Qualis atual e para 
tanto contamos com a contribuição de pesquisadores nos enviando um maior número 
de artigos científicos, oriundo de pesquisadores de diferentes estados o que nos deixa 
feliz pelo reconhecimento que conquistamos ao longo destes anos. 
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